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Восточный вектор стратегических интересов России в сфере нефтегазового 
бизнеса подкрепляется хорошими предпосылками открытия значительных газовых 
месторождений, а так же наличием крупных потенциальных покупателей газа из числа 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В этой связи тема исследования 
Цутихаси Юто является весьма актуальной. 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) Ю. Цутихаси посвящена изучению 
геологическому строению и перспективам нефтегазоносности Охотской НГП как 
факторов влияющих на экспорт углеводородного сырья. В ВКР в общих чертах 
описано физико-географическое положение изучаемой территории, изложена история 
изученности региона, дана литолого-стратиграфическая характеристика осадочного 
чехла, описано структурно-тектоническое районирование, кратко представлена 
характеристика нефтегазоносности. Основная часть посвящена поискам зависимостей 
экспорта углеводородного сырья от геологического строения и преспектив 
нефтегазоносности Охотской НГП. 
Структура работы Ю. Цутихаси предусматривает введение, шесть глав, 
разбитые на подглавы, заключение и список использованной литературы. Данная 
структура в целом обоснована целью и задачами исследования. 
В своей работе Ю. Цутихаси ссылается на актуальную литературу, как 
отечественную, так и зарубежную, приводит значительное количество иллюстраций. 
Итоги работы Ю. Цутихаси сосредоточены в шестой главе и представляют из 
себя шесть выводов относительно перспектив экспорта углеводородного сырья в 
страны АТР. 
В ВКР Ю. Цутихаси присутствуют ошибки в речевых оборотах, но, несмотря на 
это, работа выстроена логически корректно и доступна для понимания.. 
Выпускная квалификационная работа Ю. Цутихаси отвечает требованиям, 
предъявляемым к ВКР Института наук о Земле СПбГУ, и может быть допущена к 
защите. 
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